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Resumo: O interesse pelo diagnóstico por imagem na área da medicina veterinária vem 
crescendo e abrindo espaço para os profissionais da área radiológica, que vem se 
especializando nesta área, o que torna  o estágio  essencial . O mercado de trabalho na área 
PET é ainda exploratório pois são poucos profissionais aptos, aos poucos aumenta a 
visibilidade ao profissional da área do diagnóstico por imagem. Diante do exposto, o 
objetivo do estágio foi desenvolver uma metodologia de observação do ambiente 
profissional, do tecnólogo da área radiológica animal, assim como seus respectivos 
comportamentos, fatores éticos e organizacionais. Tais informações foram adquiridas 
durante o estágio, através do diálogo com o profissional, mediante as anotações do 
ambiente,  durante o período do estágio de 20 horas no Hospital veterinário no município 
de Xanxerê. Como resultado durante este período houve uma demanda de 5 exames 
variados, dos quais foram observadas as técnicas utilizadas e a forma de abordagem, bem 
como o diálogo com tutores e pacientes, destaca-se maior ocorrência de exames em 
Membros Pélvicos ou Anteriores. Conclui-se que tais ocorrências de exames devem ser por 
diferentes fatores como atropelamentos e fatores patológicos, sendo mais comum a 
metástase. O estágio proporcionou a vivência em um ambiente profissional da radiologia, 
inclusive animal, além de ter uma maior visão sobre o mercado de trabalho, e se sensibilizar 
com as dificuldades da rotina, analisando suas habilidades e técnicas, sua postura e toda a 
didática. 
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